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IVAN BILIARSKY 
LES MANUSCRITS SLAVES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 
MONASTÈRE DE SAINT-JEAN LE THÉOLOGIEN À PATMOS 
Le monastère de Saint-Jean le Théologien à Patmos, fondé à la seconde 
moitié du Xle siècle, constitua un des centres de la culture hellénique, 
surtout pendant la période de l'occupation ottomane, lorsque son 
rayonnement s'étendit dans toute la péninsule balkanique. Bien qu'il n'ait 
jamais acquis une place importante dans le réseau des rapports entre grecs et 
slaves orthodoxes, quelques indices nous permettent de noter la présence de 
la culture slave dans le monastère à l'époque dite post-byzantine. Il s'agit de 
deux manuscrits, établis en slave cyrillique peu après la conquête ottomane. 
Tous les deux font partie du fonds déposé aujourd'hui dans la bibliothèque du 
monastère et, bien qu'ils ne soient pas totalement inconnus, car ils furent 
succintement mentionnés par Sakkelion dans son catalogue1, ils n'ont pas 
jusqu'à nos jours fait l'objet d'une description détaillée. 
PATMIENSIS 469: Psautier avec des suppléments, du XVe siècle. 
Le codex contient aujourd'hui 248+3 folios en papier. En haut et à 
droite fut introduite une pagination moderne -selon le bibliothécaire, le 
diacre Chrysostomos, des années soixante- en encre rouge. Le codex est 
constitué de trois parties. La partie principale comprend les ff. 1-245. Les ff. 
246-248, ajoutés plus tard, sont d'une écriture plus soignée. Les trois 
1. J. SAKKELION, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Athènes 1890,206. 
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derniers folios, que je désigne par A, Β et Γ furent aussi ajoutés, 
probablement plus tard. 
Les ff. 1-245 mesurent 206x127 mm et le texte couvre une surface de 
162x97 mm. Les ff. 246-248 mesurent 206x121 mm., le texte couvrant 
175x100 mm. 
La reliure est en peau et bois, décorée avec des dessins géométriques et 
des nattes en relief. Les fermoirs sont perdus. Quelques traces indiquent 
l'existence d'une garniture en métal, aujourd'hui disparue. Une feuille de 
papier portant un texte liturgique en alphabet cyrillique est collée au verso 
de la couverture arrière; elle n'appartient pas au même manuscrit. 
En dehors des indications paléographiques, la datation du manuscrit 
peut être définie à partir des filigranes. Le papier de la partie principale 
porte un filigrane de type «cerf» (ff. 237, 241, 244), ce qui le rapproche au 
papier produit à Ferrara au début du XVe siècle2. Les ff. 246-248 portent le 
filigrane de type «fleur», qui caractérise le papier produit à Sienne en 14103. 
Enfin, la feuille Β porte un filigrane de type «ciseau», qui ressemble à celui 
du papier produit à Trevise en 14584. Ainsi, la paléographie du manuscrit se 
trouve confirmée par la date du papier utilisé pour son établissement. 
Les textes sont écrits en alphabet cyrillique semi-oncial. La langue est 
le slavon (rédaction serbe), avec un b et sans voyelles nasales χ et A. Assez 
typiques sont aussi les voyelles iotées (κ et ra). Les textes sont écrits en 
encre noire, alors que pour les titres, certaines initiales et des points fut 
utilisé le vermillon. 
Nous avons relevé plusieurs notices marginales: 
1. f. 77v: Après la fin du psaume 76 est écrit en vermillon: ΓΗ I(c)\f X(c)e 
Gfie BÎKÏH ΠΟΛ\Λ8 ... 
2. f. 174: Après la fin du Psautier est écrit à la mi-page en vermillon: GAABA 
ChBphLUHT6AlO EO\f Bh II B"EKH H Bb B^Kh B'k'tabl, ΑΛΛΜΝ . Le bas de 
la page est resté vide. 
2. C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier de leur 
apparition vers 1282 jusqu'en 1600, New York 21966, n° 3281. 
3. Ibid., n° 6383. 
4. Ibid., n° 3670. 
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3. f. 242r en haut: çpi ... HNcme 
4. f. 242v en haut: CAA(B) H N(M)R» ... Β 
5. f. 245 v après le texte: ... [ r j p i u j N m H riHCd MWHCM Β ^ Μ Μ Λ M ( 8 ) 
ΠΑΜ6(τ). Il cfrO ΠΑΒΛΑ A^w(ÎÏ)CKArC» El h ΑΛ ΓΛ npo(cr). . . 
Cette notice est particulièrement intéressante, car elle nous fait 
connaître le nom du copiste, le moine Moïse, et le lieu de la réalisation 
du manuscrit, à savoir le monastère du Saint-Paul au Mont Athos. 
6. f. Av: Au début de la page est écrit l'alphabet grec et plus bas ces deux 
notices5: 
a. + δοκημη του κοτ(η)ληου 
b. + Αρξου χαρκονας .. γειθε φραφε γραμματ(ων) II καλά μη οιαρκη 
πηθης κ(αι) στεργε κη κηθης (l'orthographe du copiste). 
7. f. Bv: Colonne de chiffres grecs. 
8. f. F : NH KA : c'est à dire: Τησοϋς Χριστός Νικά 
ΗΣ ΧΣ 
Les trois dernières notices sont manifestement tardives. 
Le manuscrit contient le Psautier et quelques textes liturgiques. 
1. (ff. 1-174) : «Psautier du roi et prophète David» 
Πί I\f(c) Xe aïe BÎKM ΠΟΜΛ8Μ Me 
AEAfï ΠΡΟΡΚίϊ H HPM ITfcGNH 
Après le f. 14 manquent certains folios. Le texte suit en partie sur le 
f. 108, qui fut déplacé et, par conséquent, inexactement numéroté6. Des 
folios manquent aussi après le f. 38. 
Au début du f. 61 l'encre, déjà décolorée, est renouvellée. 
Après le f. 62 manque probablement, un folio, car la fin du Psaume 66 
et le début du Psaume 67 manquent aussi. 
(f. 157v) GÏM nCAAw(iV\). OCOEb nHCAllNb eCTb AABHAOBb, H 
BbNt II «IHCAA, pH IJTAAWMb II ΘΓΑΑ 6AHMb BpAC6 Cb 
rolIftÏA^WMb. 
(f. 158r) rrk(c) MO\fcewBA Bb HIICXWA'E. npbBA. 
5. Je voudrais remercier ici M. Kr. Chrysochoïdès qui a bien voulu m'aider à déchiffrer 
ces notices. 
6. Le f. 109 doit, donc, suivre directement le f. 107. 
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(f. 159v) rrkcNb MunrcewIlßA Ο Βτορ-fcMb ÇAK©N"K. 
(f. 164r) Π-kCNh ,Γ. ΜΛΤΒΑ ANHNA II MTp6 CAM0\fHA6Bbl. 
(f. 165 r)ntcHb . A . ΑΕΒΑΙ ΙΚΟ^ΜΑ np(o)KA. 
(f. 167r).rrfeCc) .e. Μ Λ Τ Β Α Icâïe πρ(νν)κΑ. 
(f. 168r^ n*fe(c) .ζ. Μ Λ Τ Β Α IWHW np(w)«A. 
Γ „ 
(f. 169) ΜΛΤΒΑ II A^ApÏHHA VÖ ΚΝΗΓΜ Α<*1 ΙΜΪΜΛΑ np(w)pKA. rrfc(c) 
.%. 
(f. 171v)rrRCNMK c f x b Tpïexb wÜTpoKb. niCc) .M. 
(f. 172v) n i f e ) Sue. 6JK6 w Λογκω c r r o 6γ(τ)ΛΪΑ. ÎÏECNb .£. 
(f. 173r) np(o)pKA ^Α(χ)ΙΙρΪ6 WU,A Πρ(Α)τΐ€ΒΑ. Û> ΛΟγΜΜΗΗΑ 
6\f CrVlA. 
(f. 174r) Fin du Psautier. Le f. 174v est vide. 
2. Le Psautier est suivi par une série de taxeis et prières. 
a. (f. 175r) HMMb BHBAKMb HA WA'biANÏe II pACW. 
b. (f. 176v) nocA'bAoBANÏe ΜΑΛΑΓΟ wepA(^) Il ιοκβ KCTb 
MAHTMia. 
c . (f. 1780 wrAAiueme ΜΑΛΑΓΟ wspA(^) ewe KCC) MANTHÎA. 
d. (f. 184r) HMMb Β Η Β Α Κ ( Μ ) . Β 6 ( Λ ) Κ Λ Α ( Γ ) . H Α Γ Γ ( Λ ) Ι Ι Ο Κ Α Γ Ο 
WBpA^A. 
e. (f. 2190 ΠΦ€Λ4Α«·ΒΑΜΪ6 BMBAKMO W II ScbiÎUJHXb ΗΝΦΚω(χ). 
f. (f. 2460 t ΛΛΛΤΒΑ. MMÎ6 TAeTb ΑρχιιερεΗ Il ΧΧΟΒΝΗΚ^ 
ΠρΟψβΗΗΟγ Γρ4(χ) ρΑ(χ) II ΒΟΛΗω(χ) Μ Η6ΒΦΛΝΗ(χ). M 
BTiCAKOYf II KA6TB0Vf H ΐξΑΚΛΗΝΑΝΙΑ. H 7,A B C B I I K M H 
rp^xb. 
Le texte s'arrête brusquement au f. 248v; certains feuillets 
manqueraient aussi. 
PATMIENSIS 470 (XVe siècle): Typikon de Jérusalem et textes liturgiques 
Il contient 319 ff. Il n'existe pas de pagination originelle, celle qui y 
figure est récente et, après le f. 69, double. Le manuscrit est constitué de 
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trois types de papier. Les folios mesurent 214x136 mm et le texte couvre 
165x85 mm. Le texte est écrit a l'encre noire, les titres et les initiales en 
vermillon. La reliure est en peau avec decoration géométrique et des nattes 
en relief. Les volets en bois sont aujourd'hui disparus. 
La datation du manuscrit est définie a partir des filigranes, qui se 
rapprochent aux types suivants. 
1. «Ciseau»: Naples 14637 
2. «Monts»: Sienne 1401-1419; Clermont-Ferrand 1406-1429, Rome 1427 et 
Ferrare 1430s. 
3. «Monts»· Palerme 1416-1428; Montpellier 1423; Udine 1425, Pise 1425-
14319. 
Ces indices nous permettent de dater le manuscrit au milieu du XVe 
siècle. 
L'écriture est en alphabet cyrillique semi-oncial. Le texte est en slavon 
(rédaction serbe). L'orthographe utilise le b et pas les nasales χ et A. Sont 
régulièrement utilisées les voyelles îotees (κ et ra). Le manuscrit fut écrit 
par plusieurs mains. 
Nous avons relevé quelques notices marginales: 
1. (f. 90 «à. 470» Il s'agit de la cote de la Bibliothèque du monastère, que 
reçut le manuscrit au XIXe siècle 
2. (f. 59v) ?pi MHCAA cme BO H Bb WCBOAÌ ΜΒρ(χ)ταΚχ). Instruction au 
scribe écrite en rouge. 
3. (f. 319v)Xc ^Α(Η)ΛΟ H KW(ÎÎ)I4, BhCAKOÎMS) Α ^ Λ 8 . Notice en vermillon 
sur le verso du dernier folio, marquant la fin du texte. 
Le manuscrit contient a. Le Typîkon de Jérusalem et b. des textes 
liturgiques. 
1. f. 1-8V: Index des contenus. Manquent les premières pages. Incipit: CTÏM. 
ο np-EWBpAîKeNÏH. Αίμε Β Ν€(Α)ΛΚ» CAY(M)fce. ΚΊ,. qui, de premiere 
vue, ne correspond pas aux chapitres du Typîkon.) 
7. BRIQÜFT, Les filigranes, n° 3689 
8. Ibid,n° 11719. 
9 Ibid,n° 11870. 
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2. f. 8V- 69v: Typikon de Jérusalem: 
TIIIHKh UPKOEN-fiH ΟΛθγ(*κ)Εΐ 
ime Bb ïepCcMM-fe crwe ΛΑΒρω. np*k 
Π Ο ( Α ) Ο Ν Λ Α ( Γ ) . Η BTONOCNAA(r) WU.A NUJe(r) 
(f. 90 CAB«. GÏ6 nOCAiAOB^NÏe EM 
BAGTb, Η ΠρθΜΪΗ(χ) "iepCcMMCKHM 
C T M H ( X ) ννΒΜΤ^ΛΜ. CKAÇb 
ΜΑΛΟΗ B6(M)P"HII IH. 
f. 9 V : Λ Ο BAtNÏH C K A ( ^ ) Il €HÎ6 W Β6ΛΗΗ/ΕΗ Β6(Η)ρΉΜ. H Ο 8Tpb(R) 
Il N*k(A)^HId6. 
f. 20 r : r BbWBpAHieme II BA'bNÏwMb BbceAtTNunCM) : · — 
f. 2 F : A ^Kâ^b H^bé-kNb HMNA CpKOÌNAA(r), Il eme Bb "iepCcMM-k 
CTMb ÎÏpKBAMb. Il ΚΑΚΟ ΓΓω(χ) Λ θ ( ί ) θ θ γ 6 ( τ ) C6 Bb BC6 Λ"ΚΤΟ II 
»|fCeMTHpb: 
f. 2 1 v : e ο e(m) ΚΑΚΌ Π Ο ( Α ) Β Α € ( Τ ) Κ Λ 6 Π Α Τ Μ ΝΑ BCAK II ANb. Bb 
N K ( M ) H < 6 H C K A ( ^ ) W Be( iï)p'NbiM(M) Il H ο γ ( τ ) β Ν ω ( Μ ) A N 6 ( M ) 
C € ( A ) M M ( H ) N W ( M ) . Bb Ν«(χ)>Κ II i l06Mb ΑΛΛΙΛΟγΪΑ M npbBOM 
M A ( C ) . 
f. 2 6 r : ζ n o ( A ) B A 6 T b B-k(A)TÏ II ΓΑΚΟ B N e U U l O Be(«ï)pb. Αψ6 
€Λγ(Μ)Τ06. 
f. 26 v: % ΠΟ(Α)ΒΑ6(Τ) Β-ΕΑΤΗ. 
f. 28 Γ : ϊ ί ο 6HÎ6 ΚΦΓΑΑ Π Ο ( Α ) Β Α € ( Τ ) Κ Α Α Η ( Τ ) Ï 6p6 (8 ) . 
f. 2 8 ν : £ w e>K6 ΚΑΚΌ no(A)BA6Tb Κ Α Α Μ Τ Μ II ïepeS, ΗΛΙ ΑΪΑκννΝογ: 
f. 3 0 Γ : 7 w eme K A K W Π Ο ( Α ) Β Α 6 ^ Π 4 Τ Μ II € Λ γ ( « ) Β $ w HOBÏe 
Μ € ( Α ) Λ Κ A O neriAMKwIlcTHK. ΝΑ Be(q)ßi iu M ΝΑ ο γ ( τ ) ρ Ή ω Η . 
f. 3 F : 17 ο AMe4xb C6AMWU,H KAKO noKvrce II Hwe Bb νν(χ)π(χ) Cb 
MÏN66Mb·:· 
f. 33 r : r ï ο Ο Λ Ο ^ Η Ο Β - Β c o Y ( ß ) f N-EH II ο Be(M)pNw ΝΑ γ ί τ ^ Ν ω ΝΑ 
Λ ( τ ) γ ρ Γ Η II 6ΓΑΑ Π Ο € ( Μ ) Eh ÌPb. 
f. 34 r : A> O c f e M b Μ Μ θ γ ψ Η ( Μ ) ΠΟΛΪ6Λ6νν. Il Μ ΠρΑξΝ$€Μ(8) ΝΑ . î ï . 
Λψ6 €Λγ(Μ)τ0θ)6 II Bb 0θγΒΟΤ$. 
f. 3 7 ν : 6Î Ο 6 ( Î K ) Ν6 ΤΒΟρΗΤΗ BeCEA" Bb II 5pKBW. 
f. 38Γ: ζί ο ewe KAKO no(A)ß<*eTb Β Ρ Α Τ Ϊ Α Α ( Μ ) II πρ-ΚΜ-ΕΝΗΤΗ ΓΓΕΝΪΑ. 
f. 3 8 ν : Χι ο nocT-k P O H Î ( A ) E C T B A Χ Β Α . Η ε τ ω κ ί χ ) AnCc)Ab. 
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f. 39 r : ϊ ί ί O ilphBOMb AHH po(MÏ) XCC)BA. ΠρΟψβΝΪΛ ^KAÇh. 
f. 46 r : -e ï ο ewe ΚΑΚΌ « Ι τ ο γ τ ^ β βγΟτΜΪΑ, H Τ Ο ( Γ ) C K A ^ M . 
f. 47 Γ : κ ο erne Κ Ο Γ ( Α ) Α II Π Ο ( Α ) Β Α € ( Τ ) Π-ΕΤΜ Λ ( τ ) γ ρ π ι ο ΟΓΑΓΟ 
BACÏGOlA. 
f. 4 7 ν : ΚΑ ΚΑΚΟ Π Ο ( Α ) Ι Ι Β Α 6 ( Τ ) MhCTH 6γ(Γ)ΛΪΑ Ογίτ ίρ'ΝΙΑ W II 
Β6(Λ)κωβ Ν 6 ( Α ) Λ Κ ΠΑΰχΜ ΑΟ · · . € 
f. 48 r : ΚΒ ΚΑκο Π Ο ( Α ) Β Α € ( Τ ) Μ Μ ( 4 ) Ι Ι Τ Η B O Y A M ^ U A . 
f. 4 8 ν : fir ο K A N W N 4 MOΛbÖN'kMb. 
f. 49 r : ΚΑ ο πρΑ^(Α)ΝΜμ4(χ) εμΗ, Αψ€ ê Ν 6 ( Α ) Ι Ι Λ Κ > c/ucinìfce: 
f. 5 0 ν : Κ6 ο (35ΑΑΝΪΗ npA^NHKw(M) npecT"kllH BIJH 
f. 5 1 Γ : κ"ς ο Β Λ ( Α ) ΐ Ν ω ( χ ) n p A l l ^ N M K w ( x ) . Α ψ ε C A O Y ^ f c e é 
Ν 6 ( Α ) Λ Κ > . 
f. 5 1 Γ : ί £ ζ Ο COAANÏH Β Λ ( Α ) Η Ν Μ ( Χ ) If. 5 1 ν npA^UÎNHKb. 
f. 5 2 v : κ ί ϊ ο VUAANÏH Β Λ ( Α ) Μ Ν Μ ( Χ ) i i p A ^ A ^ H K b Αψβ ^ ( « O f c e ύ 
Ν € ( Α ) Λ Κ » , 
ί. 5 3 ν : US Ο np-fe(A)npA5;(A)HbCTBbl(x) Η nOnpAll^(A)HbCTBM(x) 
ΒΛ(Α) ΐΝω(χ) , Αψ€ Cii(M)T(c)e II è Ν € ( Α ) Λ Κ > . 
f. 5 5 Γ : Λ Ο np-fe(A)HnpA^(A)HbCTBw(x). Η nOnpA^(A)HbCTBb||lÌNblM(x). 
ΚΟίίΑΑΚνν(χ). Γ Λ Κ Μ Μ ( χ ) Il Β* Ν 6 ( Α ) Λ Κ » . ύ M t ( c ) . ïnAKW A 
lï \Cc)8. 
f. 5 5 ν : ΛΑ ο Α^ΟΚ> ο τ ω ( χ ) Η Μ 8 ψ Η ( χ ) .Β. τ ρ ο ( η ) ρ Α , II ΚΑΚΌ n\iOTce 
Αψ6 €Λ0γ(Μ)ΐΌ6 Β Ν 6 ( Α ) Λ Κ > . 
f. 5 6 r : ΛΒ ο np-ktAinpAi^CTKbriNWHix) Μ nonpA2;(A)NbllcTBhN'MbiM(x) 
Τ ρ θ ( π ) ρ € ( χ ) . Αψ6 Ο Λ θ γ ( π ) τ ( θ ) ε II Β Ν 6 ( Α ) Λ Κ > . Cb CTbiMb 
Hrt\ov;qjHMh τ ρ ( π ) . 
f. 5 6 r : ΛΓ Ο Τρθ(π)ρ€(χ) ΒΛΑ|ΐΑΗ«ΪΝω(χ) Π Ρ Α ( ^ ) Ν Μ ( Κ ) . Αψ6 ΰΛθγΗΜΤ€€ 
κ(8)ΙΙί1ΝΟ, Β Ν 6 ( Α ) Λ Ι Ο . 
f. 5 6 ν : Λ Α «· τ ρ ο ( π ) ρ ε ( χ ) n p t ( A ) n p A ^ ( A ) M b C T B b » Ì N w ( x ) Il Μ 
nonpA2;(A)NbCTBb»ÌNbt(x). ΚΑΚΟ ΓΛΙΦΤΧβ ΝΑ B C A ( K ) AHb Cb 
τ ρ ο ( π ) ρ 4 ( Μ ) Il e r r o ρβΑογ. 
f. 5 7 r : Ke ο np4(A)npA^(A)NbCTBw(x) H nonpA^(A)nb II C T B E » Ì N U ( X ) 
KANWN-fe(x) ΚΑΚΟ nOJOTCe II Cb K A N W N W ( M ) CITO HMÎ6 NA pCA^. 
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f. 57 v: ί\ς ο AB-E CTWH(X) IJ ΗΜδψΗ(χ) ABA KW(A)KA Αψ6 II 
CAOY(M)¥C6 Cb np-k(A)npA!ç(A)NbCTBw(M). Il ΗΛΗ 
nonpe(^)cTBwÌM). 
f. 57v: Λ% ο np-k(A)npA(^)||cTBbi(x). Η nonpA(^)cTBw(x). Αψε 
CA\f(«ï) ll'fce Cb AB'EMA CTHMA Β Ν6(Α)ΛΚ>. 
f. 58 r: ίνίϊ ο CT-EMb ΗΜΟΥΨΜ(Μ) Il BA'ENÏe, Αψε CÄY(q)T"ce Β 
Ν6(Α)ΛΚ>. 
f. 59ν: Λ·& ο πρ4(Α)πρΑ(^)ΰΤΒ4 ΒΛ(Α)ΗΝΗΜ(Χ) npA(^)Kb II Αψε 
C A Y ( H ) T S 6 è Ν 6 ( Α ) Λ Κ > . 
f. 6 0 ν : M Ç Ο n p b B w ( x ) B(o)pwl lAM«lNu(x), κΑκο n u o f c e Β C O Y ( B ) 
Η(Λ) II Β Ν6(Α)ΛΙΟ. 
f. 6 0 ν : Μ% Ο C T " E ( M ) ΜΜ^ψΗΜΕ BbXW(A). Η νυ ΒΤΟ II f. 6 1 ι 
PWAM'ÌNWÌX) npbBW(x). 
f. 6 F: ΜΗ ο ε>κε ΚΟΓ(Α)Α II Η h €τω(χ) (rMwcSefce ΓΒΗ noe(M): 
f. 6 1 ν : Μ £ ο ewe ΚΟΓΑΛ noe(T)ce II Hb(c)N-EHUj£ Μ ΚΟΓΑΛ Ne 
ποετ(ϊ)ε. 
f. 62Γ: Ν ο e(m) KwrAA ΒΜΒΑ6(Τ) ΛΊ'ΙΙΤΪΑ Η ΚΟΓΑΑ Ne ΒΜΒΑ€(Τ) Cb. 
f. 62ν: ΝΛ ο Hwe ΚΑΚΌ II iio(A)BAeTb Β Μ ( Τ ) è πε(κ) ße(q)pb, ο 
C»CbllriUJÏH(x) ilOW'EAOBANÏe. 
f. 64ν: NB ο e(nc) ΚΑΚΌ Bb>KHllrAiOT(c)e CB"kijie Bb μρκΒΗ, ΝΑ II 
ΠΡΑ(^)ΝΗ(Κ). Η ΝΑ ÉCAKb AHb. ο ΜΑΙΙΛ-ΕΝ Βε(ΐ)ρ"ΝΜΗ. 
f. 65Γ: ΜΓ Ο ΒεΛΜϋ,-ΚΗ Βεζί^ΗΗ. 
f. 65ν: ΝΑ ο ογτρΕΝΜ. 
f. 66r: Se ο B C C ^ ^ E N - M M ) BbHwrANb CB-feu^ b: — 
f. 66r: Ν ς ο ΠΑΒ€(Η)Ρ'ΝΜ. 
Les textes suivants ne sont pas numérotés. 
f. 66v: ο ογ(τ)0Νω. 
f. 67r: ο ΛΪτδρήΉ. 
f. 6 7 v : O nOnpAÇNbCTBWHXb. 
f. 67 v : ο npA^NHU,e ρο(>κ) X ( C ) B A II H Β Γ Ο Ι Α Β Λ Κ Ν Ϊ Α . 
f. 6 8 r : O B e t f ^ N U I I Βε(Λ)κθΜ COYEWT-E II H ΒεΛΗΚΟΜ N 8 ( A ) A I V 
f. 6 8 r : o Î K H T Ï M cip*k(H) ο ποψβΝΪΗ, H II pAçUJp'bweNÏH gcero 
Λ"ΕΤΑ. 
2. f. 70r-237v: Acolouthies par mois. 
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ΠΟΟΛΈΑΟΒίϊΝΙβ HPKOlHfï(r) 
Π'ΕΝΪΑ. H ChBpANÏA Β Μ 6 Λ , Ε ( Τ ) Ν Α Α ( Γ ) 
Ν Α ( « Ϊ ) Ν Ι Ι Ι 6 Φ M ( C ) U A ce(n)TeMëpÏA. A * 
MCC)U ,A ΑΒΓογΟί). M C C ) U , E C G I Ì T C M B 
pÏH M M A ( T ) A«b .Λ. AHb H M A ( T ) MACC) . B 7 . 
A No(qj) . m . 
f. 1 0 F : M ( c ) I J b w(K)KTOMBpïe H M A ( T ) A N M H ΛΑ. ANb H M A ( T ) HACC) 
.AÏ. A NOqVlb . Π . 
Lef. 112v est vide 
f. 113 v : M ( c ) I | h Νοε(Μ)ΒρίΉ H M A ( T ) A N H . Λ , A N I * II M M A ( T ) M A ( C ) 
.7. A NOIjJb .AÎ. 
f. 13F : Λ/1(χ)1#ι A 6 ( K ) M | I B P Ï H H M A ( T ) A N H . Λ Α . ANb M M A ( T ) MACC) Il 
.·&. A NOψb H M A ( T ) MACC) . ε ί . 
f. 156 v : M ( c ) U [ b ΪΑΝ$Αρϊε H M A ( T ) A N H .ΛΑ. IlAHb H M A ( T ) MACC) .7. A 
NOUJb -AÎ. 
Des folios manquent après le f. 158. A partir du f. 159 une autre main. 
f. 172v : <VL(c)UL· M U ) p T b H M U ) T b ANW .ΛΑ. ANb H M A ( T ) Il HACb 
.BI. H NOIJIb HACb .67. 
Le f. 173v est vide. 
f. 2 0 2 v : M ( c ) l | h AnpHAb II HMATb AMÎH -Λ. ANb HMATb IIHACC) . Π . A 
NOqJh .AI. 
f. 209 r : M ( c ) I J b M A H . H M A ( T ) A N H . Λ Α . A N H H M A ( T ) Il HACC) . A 7 . 
H NOLHh .7. 
f. 2 1 8 r : M ( c ) I J b ïSme H M A ( T ) A N Ï M . Λ . ANb II H M A ( T ) H A ( C ) .eï . H 
f. 223 r : M(c)Upb ϊ ο γ ( Λ ) Il H M A ( T ) A N Ï H . Λ Α . ANb H M A ( T ) HACC) . A I . 
A Ν θ ( ψ ) .7. 
f. 2 2 8 v : M ( c ) L l b Α Β Γ θ γ ( ϊ ) . H M A ( T ) A N H . Λ Α . A N II f. 229"1 H M A ( f ) 
HACC) . Π . A Ν θ ( ψ ) .AÏ. 
Après le f. 238 une autre main. Aux ff. 276v et 292r changement de 
l'encre rouge. 
3. f. 238r- 319v: Acolouthie de la Pentecôte 
CAOYHŒfï ÖTHie Β6(Λ)ΚΙ6 
M Aecef NHU,e 
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Les deux manuscrits slaves de la bibliothèque de Saint-Jean le 
Théologien à Patmos datent du XVe siècle et furent déposés dans le 
monastère à une date inconnue, mais probablement proche à leur 
établissement. D'après nos connaissances actuelles, les moines slaves lettrés 
n'étaient pas bien représentés à Patmos, même si l'existence des deux 
manuscrits témoigne d'un certain rapport entre la communauté de Patmos et 
les centres orthodoxes slaves au moins pendant la domination ottomane. En 
effet, les archives de l'île sainte préservent des documents qui nous 
renseignent sur les contacts du monastère avec des centres de culture slave, 
notamment les principautés de la Valachie et de la Moldavie, ainsi qu'avec 
la Moscovie-Russie10. Dans ce contexte il ne serait pas exclu de penser que 
certains moines slaves aient choisi Patmos pour y passer une partie de leur 
acsèse. Les deux manuscrits slaves de Patmos en constituent un indice. 
Puisque nos deux manuscrits, datés du XVe siècle et de contenu 
semblable, sont les seuls manuscrits slaves ayant appartenu au monastère de 
Saint-Jean, il serait possible de penser qu'ils ont été rapportés à Patmos à la 
même époque, peut-être ensemble. La seconde question qui se pose est celle 
de leur provenance. En effet, nous n'avons des renseignements que sur le 
premier, le Patmiensis 469, qui d'après la notice du f. 245v fut établi au 
monastère de Saint-Paul au Mont Athos par le moine et copiste Moïse. Or à 
la seconde moitié du XlVe siècle ce monastère avait été restauré par des 
Serbes", et au cours du XlVe et du XVe siècle les moines d'origine slave 
10. Maria NYSTAZOPOULOU-PELEKIDOU, Τέσσερα άγνωστα ρωσικά έγγραφα υπέρ 
της εν Μήλφ μονής της Θεοτόκου (1656-1705), Σύμμεικτα 1, 1966, 231-256; EADKM 
et I.-R. MlRCEA, Τά ρουμανικά έγγραφα του Αρχείου της εν Πάτμω μονής, 
Σύμμεικτα 2, 1970, 255-327. 
11. JJ,. CHHUHK, CpncKe noBejtey ceeToropcKor Manacrapa CBeTor 
riaBJia, MeuiOBHTe rpafye6, 1978, 183; S. BINON, Les origines légendaires et l'histoire 
de Xèropotamou et de Saint-Paul de l'Athos, Louvain 1942, Bibliothèque du Muséon XIII, 
185-186. Pour l'histoire du monastère pendant les siècles antérieurs voir ibid., 97-98. Sur la 
restauration et les premières donations serbes.voir aussi les documents nos 6, 7, 8, 9 et 10 
publiés ibid., 260-268. 
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s'y sont établis de plus en plus nombreux12. Il est possible que Cyprien, futur 
métropolite de Moscou, y ait passé un certain temps et c'est probablement à 
ses soins que l'on doit le magnifique Psautier dédié au patriarche 
Philothée13. Un peu plus tard nous trouvons dans le même monastère l'érudit 
Grégoire Tzamblak, qui allait, lui aussi, administrer l'Église russe. Tous ces 
points nous mènent à penser qu'au monastère athonite de Saint-Paul un 
cercle littéraire slave s'était formé; les traces de son activité peuvent être 
décelées dans toute l'aire orthodoxe et, dans notre cas, sur la sainte île de 
Patmos. Espérons que des recherches futures nous donneront des 
informations plus détaillées sur les relations entre les peuples orthodoxes 
pendant le bas Moyen-Age. 
12. Voir à ce propos les édits des souverains serbes cités ci-dessus Cf. aussi G. 
SMYRNAKIS, ΤΟ "Αγιον "Ορος, Athènes 1903 , 602 et suiv. et BINON, Les origines 
légendaires, 188 et suiv. Sur la présence slave au Mont Athos voir I. DUJCEV, Le Mont 
Athos et les Slaves, in: Millénaire du Mont Athos II, Chevetogne 1963, 121 et suiv. Il est 
intéressant de noter qu'à cette époque les signatures des higoumènes du monastère sont 
surtout slaves; cf. BINON, op. cit., 192. 
13. H. JJ,0HUEBA-IlAHAn0T0BA, KunpuaH-CTapoö-hnrapcKH H CTapopycKH 
KHHJKOBHMK, Sofia 1981, 63, 66; apxHMacHflpurL· JIEOHHAI, KnnpHaHi ÄO 
B03UieCTBÌ5I Ha MOCKOBCKVK) MHTponoJiiio, Hrenia OMffP, 2, 1867, 14, 23. 
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